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摘要 
I 
摘 要 
 
随着移动互联网技术的快速发展，移动互联网正逐渐渗透到人们生活、工
作的各个领域，丰富多彩的移动互联网应用发展迅猛，正在深刻改变信息时代
的社会生活。智能手机已经超越通讯工具范畴，成为人们日常娱乐的重要媒
介。随着各种网络多媒体资源的繁荣，面向流行的安卓平台，开发一个功能实
用，运行速度快，能够高效地进行音乐管理与播放的手机音乐播放器，更好地
满足移动用户的需求就具有实际应用价值。 
基于上述背景分析，本文在深入调研市场研发现状基础上，结合用户需
求，设计并实现一款可支持用户对手机的音乐进行高效分类管理及播放的系
统。该系统可实现多媒体资源管理、音频文件的播放、网页解析与文件下载等
功能。论文遵循软件工程的方法，从需求分析开始，经过概要设计和详细设
计，然后通过敏捷开发的方法，不断的迭代从而实现整个系统。论文的研究内
容包括： 
1、分析目前智能手机操作系统的优点与不足，研究 Android 系统的架构、
开发模式及环境的相关配置 
2、调研市场上现有的工具功能及客户应用需求基础上，分析了系统的目
标，阐述了系统的功能和非功能需求。 
3、在描述系统设计原则基础上，从总体架构、逻辑架构等对系统进行了总
体设计，并对系统的功能、包图和数据库等设计进行了概要描述。 
4、基于安卓平台，采用 JAVA 语言实现系统功能模块。 
系统在 Android 移动设备上通过测试，可实现对音乐文件的综合分类及管
理，支持在线/离线播放音乐的功能，有人性化的播放界面，用户体验良好。 
 
关键词：安卓；在线音乐播放器；音乐管理 
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II 
Abstract 
 
  With the rapid development of mobile Internet technology, mobile Internet is 
gradually permeated various fields of people live, work, rich and colorful mobile 
Internet application development is swift and violent, are profound change in the 
social life of the information age. Smartphones have beyond the category of 
communication tools, become an important vehicle for people daily recreation. With 
the prosperity of various network multimedia resources for popular android platform, 
to develop a practical function, running speed, able to efficiently manage the music 
and playing mobile phone music player, to better meet the needs of mobile users has 
practical application value.  
Based on the above background analysis, this paper on the basis of in-depth 
research market development present situation, combined with the user requirements, 
design and realization of the mobile phone enables users to music for classification 
management and broadcast system efficiently. The system can realize multimedia 
resources management, playing audio files, web and file downloads, etc. Paper follow 
the method of software engineering, starting from the requirements analysis, through 
the summary design and detailed design, and then, by using the method of agile 
development iteration so as to realize the whole system. Thesis research content 
includes:  
1, Analyzing the advantages and shortcomings of the intelligent mobile phone 
operating system, the research of Android system architecture, development mode and 
environment related configuration. 
2, Research on the market on the basis of the existing tool function and customer 
application requirements, analyzes the goal system, this paper expounds the functional 
and non-functional requirements of the system.  
3, In describing the system design principle, based on the overall architecture and 
logical architecture of the system has carried on the overall design, and the function of 
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system, such as package diagram and the database design has carried on the summary 
description.  
4, Based on the android platform, using the JAVA language to realize system 
function module. 
System through test on Android mobile device, which can realize the 
comprehensive classification and management of music files, support the function of 
online/offline play music, play a humanized interface, good user experience. 
 
 
 
Key words: Android; Online Music Player; Music Management 
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第一章 绪论 
1.1项目研究背景及意义 
近年来，随着信息技术的快速发展，移动通信和互联网成为当今世界发展最
快、市场潜力最大、前景最诱人的两大业务。它们的增长速度都是任何预测家未
曾预料到的。这一历史上从来没有过的高速增长现象反映了随着时代与技术的进
步，人类对移动性和信息的需求急剧上升。越来越多的人希望在移动的过程中高
速地接入互联网，获取急需的信息，完成想做的事情。因此可以看出，移动与互
联网相结合的趋势是历史的必然。当前移动互联网正逐渐渗透到人们生活、工作
的各个领域，短信、铃图下载、移动音乐、手机游戏、视频应用、手机支付、位
置服务等丰富多彩的移动互联网应用迅猛发展，正在深刻改变信息时代的社会生
活。 
Android 在中国的前景十分广阔。Android 平台是 Google 公司 2007 年公布
的一个基于 Linux 内核的手机操作平台，该平台由操作系统、中间件、用户界面
和应用程序组成，号称是首个为移动终端打造的真正开放和完整的移动平台[1]。
Android 平台的开放性等特点既能促进技术的创新，又有助于降低开发的成本，
还可以使运营商非常方便地制定自己特色化的产品，增强产品的竞争力。另一方
面，Android 提供了一套免费的软件开发工具，并且与 Android 的源代码同步更
新。任何第三方开发者都可随时随地下载该开发工具，利用该工具开发出具有个
性化的第三方软件，例如手机游戏、即时通讯软件、股票机、播放器等满足手机
用户需求。正是因为如此，使得越来越多的企业和个人关注这个操作系统，具有
很大的市场发展潜力。根据国外著名调研公司 Canalys 最新数据显示，中国已经
超越美国而成为全球最大的智能手机市场。而在出货到中国的智能手机中，有三
分之二是基于 Android 平台的操作系统[2]。不仅仅局限于手机，国内厂家也陆续
推出了采用 Android 系统的 MID 产品。 
随着手机市场的迅速发展，各种网络资源已经逐渐成为人们生活中必不可少
的一部分了，例如多媒体资源。于是各种播放器也紧跟着发展起来，目前适用于
桌面操作系统的音乐播放器发展较快，通常具有强大的播放功能及友好的用户界
面。而手机音乐播放器，由于其应用的特殊性使其发展难度有所增加。目前市场
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上的手机播放器一般都是基于 Windows 或 Linux 下的产品，对它们的使用往往
都需要承担一定的费用，或签署相关的附加协议，很多播放器一味追求外观花哨，
功能庞大，并且这些产品体积普遍较大，对硬件设备要求较高，对用户的手机造
成很多的资源浪费，比如：CPU、内存等的占用率过高，在用户需要多任务操作
时，受到了不小的影响，带来了许多不便，而对于大多数普通用户，许多功能用
不上，形同虚设。 
基于上述背景分析，面向安卓平台，开发一个功能实用，运行速度快，占用
空间小，对硬件设备要求较低，开源的手机音乐播放器就具有实际应用价值。 
本系统是一款基于 Android 手机平台的在线音乐播放器，实现的主要功能是
播放 MP3、WAV 多格式的音乐文件及相关的播放控制功能，并能在线点播歌曲。
界面简明，操作简单，为 Android 手机安装有个性的多媒体播放器软件，使手机
显得更为生动灵活，使人们的生活更加多样化。 
1.2国内外研究与发展现状 
1.2.1 智能手机系统发展现状 
目前的移动市场上，竞争异常激烈。 
1、Windows Phone 
尽管微软和诺基亚在推广 Windows Phone 上不遗余力，Windows Phone 要
在短期内达到 Android 的水准依然是不太可能的。其在系统本身和厂商支持上
依然有大把的硬伤无法克服： 
①系统本身的功能缺失：虽然微软方面进行了多次更新迭代，但不可否认的
是 Windows Phone 系统在很多基础功能上依然存在尴尬的缺失。例如无法锁定
屏幕方向，无法使用 VPN，Exchange 支持不完美，自带邮件应用时不时的中文
乱码现象等等。这些功能上的缺陷对用户体验造成了很大的伤害。 
②应用市场和生态环境存在缺陷： Windows Phone 应用的开发难度较低，
然而与这样的正面信息形成鲜明对比的是 Windows Phone 的应用市场中应用数
量较少，粗制滥造产品众多的事实。缺乏高质量的应用对于任何一个平台来说都
是致命的，尤其是对于 Windows Phone 这样处于劣势需要奋起直追的角色。 
③硬件制造商的响应程度较低：除了视 Windows Phone 为唯一救命稻草的
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诺基亚以外，三星、HTC 和 LG 等其它硬件厂商对 Windows Phone 的热情并不
高。大多只是象征性地推出了一些机型便继续集中力量定制 Android 系统。没
有硬件厂商的配合，Windows Phone 难以形成气候。 
尽管如此，作为紧随 iOS 和 Android 的第三大移动平台，微软仍然有很多
机会。Android 4.0 之后可供硬件制造商发挥的余地越来越小，而与此同时硬件
制造商和运营商所要面对和维护的不同 Android 设备却越来越多，在这种情况
下，硬件配置单一，后续维护难度较小的 Windows Phone 设备就显得很有优势。  
2、Tizen 
Tizen 是一个“含着金钥匙出生”的系统。得到了 Intel 和三星这两大巨
头的鼎力支持，随着 Google 收购摩托罗拉和收紧 Android 定制权的进程，越
来越多硬件制造商的目光可能会转向这个同样承诺开源免费却拥有更高定制性
和更少初始绑定条件的系统。虽然从短期来看 Tizen 并不十分成熟，但随着开
发工作的展开，Tizen 会是 Android 面临的一个严峻对手。 
另外，关于 Tizen 可以运行 Android 应用的新闻也频繁出现。对于早期可
能会面临应用缺乏局面的 Tizen 来说这无疑是一剂很有力的强心针。 
3、Mozilla B2G 
Mozilla 的 Boot to Gecko（B2G）操作系统是继失败的 webOS 之后对 HTML5 
技术的又一次大规模尝试。整个系统基于 Mozilla 的 Gecko 浏览器内核进行构
建，所有应用几乎完全使用 HTML5 技术进行开发，以一个浏览器作为运行所有
应用的“容器”，甚至对硬件的调用也是通过在浏览器中调用 WebAPI 来完成。
这种彻底基于 HTML5 的实现方式有着低成本、低难度和高跨平台性的突出优点，
在低端市场上有着显著的优势，并且非常有利于建立开发者生态系统。 
对于 Mozilla 来说，B2G 目前的难点依然在于如何让基于 HTML5 技术构建
的系统拥有与其它竞争对手类似的运行效率。有 webOS 的前车之鉴和 Mozilla 
自身的丰富经验，这并不困难。当这个基于 HTML5 的解决方案逐步成熟，与制
造商、运营商、开发者和市场等其他因素的互动结果也将会变得逐渐明晰。 
4、BlackBerry 10 
在过去的两年中，RIM 以令人瞠目结舌的速度从顶峰高速跌落，如今的 RIM 
处于生死存亡的关头，产品方面却面临青黄不接的尴尬阶段。传统的黑莓手机无
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论是在硬件、技术还是在开发者生态上都极度落后，而被视为未来希望的 
BlackBerry 10 却迟迟无法推出。 
在 3G 和 4G 时代，RIM 赖以起家的传统邮件推送服务已经毫无优势，其引
以为豪的安全性和企业市场地位也正在逐步被 Android 和 iOS 赶上。如果要从 
Android 阵营夺取失去的市场份额，RIM 不仅需要加快 BlackBerry 10 系统的
开发和推出速度，更需要增强已有的传统黑莓手机的吸引力，以度过这段最艰难
的时间。 
总之，Android 的竞争对手们目前都还并不具有单独与 Android 竞争的能
力，在硬件制造商和运营商关系、市场推广、生态环境和技术实现等方面都有所
欠缺，但是在今后的一段时间中，这些对手们都具有蚕食 Android 市场份额的
能力。 
1.2.2 Android 系统开发现状 
现在 Android 手机操作系统在全球范围内的发展势头都非常迅猛，成为全球
最大的智能手机平台。目前，智能手机正在以越来越低廉的价格，越来越高档硬
件配备，走入普通百姓的生活。 
Android 是 Google 推出的开源手机操作系统。它基于 Linux 平台，该平台由
操作系统、中间件、用户界面和应用软件组成。它是由一个 30 多家科技公司和
手机公司组成的开放手机联盟共同研发的，从而大大降低了智能手机的研发成
本。 
作为 Google 移动互联网战略的重要组成部分， Android 操作系统的发展可
以用突飞猛进来形容，Android 系统由 2.3 版本先后经历 v3.0、v3.1、v3.2 等成功
进入 Android4.0 版本。除了在系统自身的版本升级上取得巨大成功外，Android
在智能手机厂商方面也取得可喜的成果。继 2008 年 9 月首款 Android 手机 G1
发布，摩托罗拉、三星、LG 等公司都推出基于 Android 平台的手机。不仅国际
主流手机厂商对 Android 平台大加应用，国内的多家手机厂商也纷纷推出采用
Android 平台的机型。Android 受到诸多厂商和消费者的青睐主要有以下几点原
因。 
首先，Android 系统具有开放性，拥有诸多共同开发者，应用软件的数量一
直呈几何倍数增长。此外，Android 还吸收了苹果的优秀元素，辅之以众人的智
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